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8/2 Mr. Kevin K.Maher：駐日米国大使館公使
8/6 Mr. Gil Hwan Oh：ETRI-IT Technology Management Research Institute,
Knowledge Management Department, Director 韓国
○ 講演会・コンファレンス
8/1 「岩手県における産学連携について」
小山 康文：岩手大学地域共同研究センター助教授
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編集後記
７月最後の土日にかけて、永田町合同庁舎から霞ヶ関郵政事業庁舎１０Ｆへの、当研究所の引っ越しが行われました。新庁舎は、
桜田通りを挟んで文部科学省本館（旧文部省庁舎）の斜向かいに位置し、９Ｆに科学技術・学術政策局、１１Ｆに研究開発局、１２Ｆ
5
に研究振興局が前週に移転を完了しており、これで文部科学省別館として全ての部署が揃いました。
会議室や図書室の独自スペースがなくなってしまい、研究所としての機能は必ずしも良くなったとは言えませんが、近代的なビルで
あることと地理的便利さという利点を生かし、科学技術政策研究の中核的機関として活動を続けていきますので、今後ともよろしくお
願い致します。
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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